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ＡＳｋｅｔｃｈｏｎＴｈｅＨａｕｎｔｏｌｏｇｙ 
ｏｆＣａｐｉｔａｌ： 
ＴｏｗａｒｄｓＴｈｅｏｒｙｏｆＣｏｍｍｕｎｉｔｙ 
ＹｕｔａｋａＮａｇａｈａｒａ 
Ｔｚｚ巧jMzjs"ｏｉ〃ｍｅ腕o”α机● 
ＨｏｗｔｏＭｏｕｒｎＨｉｍｔｏＣＯ〃zz7eHim（Up)？
Ｅａｃｈｓｉｎｇｌｅｏｎｅｏｆｍｅｍｏｒｉｅｓａｎｄｓｉｔｕationsof 
expectancywhichdemonstｒａｔｅｔｈｅｌｉｂｉｄｄｓａｔ‐ 
tachmenttothelostobjectismetbytheverdict 
ofrealitythattheobjectnolongerexists;andthe 
ego，ｃｏｎｆｒｏｎｔｅｄａｓｉｔｗｅｒｅｗｉｔｈｔｈｅｑｕｅｓｔion 
whetheritshallsharethisfate，ispersuadedby 
thesumofthenarcissisticsatisfactionsitderives 
fｒｏｍｂｅｉｎｇａｌｉｖｅｔｏｓｅｖｅｒｉｔｓａｔｔｃｈｍｅｎｔｔｏｔｈｅｏｂ‐ 
jectthathasbeenabolished.（Freud） 
UnlikeFreud,ｔｏｍｏｕｒｎｈｅｒｏｒｈｉｓｐａｓｓｉｎｇｓｈｏｕｌｄｂｅnottosortheror 
himoutintheunderstandablesczUoi”o"Ｍγjustinorderforthealive 
tobeabletosedateitsanxietyandthenre-establishtheorder・Rather
wehavetosoJicjr-inafullｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｗｏｒｄ,soZJicilImne-thepassing 
tohauntourselves． 
ThelateprofessorTar6Matsuo，especiallyinhisclosingyears， 
thought（about）theco-existenceofmodernityandpre-modernity 
(thebinaryofwhichwillbedismantledlaterthough),anditssocio‐ 
historicalsig7z城ccztio〃associatedwithit・Ｈｅ,asastudentofeconomic
history,reformulatedthisproblematiqueaｓａｎｄｕｐｏｎｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ 
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betweenanadventofcapitalist-systemandiZstraditionalＣｏｍｍｕｎｉｔｙ・
Onlyinthisregarddidhetrytoascetically（ofcourseinaWeberian 
senseoftheword）establishtheT/zeoryofCommunityeventhough 
and/orwhilehewasanableandpatienthistorianRather,itmustbe 
said,hishistoriographicalworksthroughouthisacademiclifeshould 
beseｅｎａｓａｌｗａｙｓ,ifnotexplicitly,motivatedbyhistheoreticalambi‐ 
tiontobuilttheveryT/zeo〃ｏｆCommunity（re)thoughtfromthecom‐
parativeviewpointofhistory・Thislong-standingambitionofhis
apparentlyfloweredandculminateｄｉｎｈｉｓｖｅｒｙｌａｓｔＺｈｅｏ”/jcajwork 
bystillexploitinghisoｗｎｆｉｅｌｄ（IrelandQuestion),’aboutwhichl 
unfortunatelyhavetohaveaｎｏｔｈｅｒｃｈａｎｃｅｔｏｅｘａｍｉｎｅｉｎｄｅｔａｉＬ２ 
AlthoughwhatIshallattempthereiｓｔｏｔａｋｅａｖｅｒｙｆｉｒｓｔｓｔｅｐａｔｏｎｃｅ 
ｔｏｔakeoverandovertake-ifpossible-hisownprojecti"te伽Ptedby，
sadlyenough,anunexpectedendofhisP/zysjccz／life,Ｉｗｏｕｌｄｐｒｏｍｏｔｅ 
ｍｙｏｗｎｐｒｏｊｅｃｔｂｙｇｅｔtingmyselfpositionedj〃αｉｓｍ"ｚｆｒｏｍｈｉｓ
ｏｗｎ､３Thisajsrcz"ｇｍｕｓｔｂｅｖｅｒｙｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｏｒｍｅｎｏｔｔｏｓｉｍｐｌｙｆｏｌｌｏw 
buttotranslatehisprojectfrommyownstandpoint・Myownwayto
translateMatsuo'sprojectisbeinggivenacleardirectionbytwofol‐ 
lowingdiscourses： 
１Ｍ．Tar6，“HisaoOtsuka'ｓＴ/zePmzci此ｑ/Ｔ/ｚｅｔｍｄ耐o"αノｃｏ７"沈泌"ｊｂノ
（KyodoZzzj〃oKjso"わ")－asaframeworkofreferencesfortheStudyofthe
nationalisticmovementsinIreland,，'Ｔ/ｚｅノリ"ｍａＪｑ／ＰＭｒｊｃａＪＥｃｏ"o加ｙα"ｄ
Ｅｃｏ"o”jcmstoぴ（ＴＯＣ/zjseidos/zdgzz虎"),ＶｏＬＸＬ,No.１，１９９７．
２１tmightbestrangeforsomeJapanesereadersthatthisnoteincludes 
someverygeneralknowledgeaboutthehistoryofJapanesemarxians、Ｉｔｉｓ
ｂｅｃａｕｓｅｔｈａｔｔｈｉｓｓｈｏｒｔｎｏｔｅｉｓoriginatedintheessayread,ａｔＡｎｎｕａｌＭｅｅｔ‐ 
ｉｎｇofAssociationforAsianStudiesl997,ｆｏｒｔｈｏｓｅｗｈｏａｒｅｎｏｔsofamiliar 
withthehistoryofJapanesemarxianstogetherwithKarataｎｉＫ６ｊｉｎｅｔａＬ 
Ｔｈｉｓｎｏｔｅｉｓａｒｅｖｉｓｅｄｖｅｒｓｉｏｎｌｗｏｕｌｄａｐｐｒｅｃｉａｔｅａｌｌｔｈｅｃｏｍｍｅｎｔｓｌｈａｄａｔ 
ｔｈａｔｍｏｍｅｎｔ、
３ＳｅｅＹ､Nagahara,“ClassTs，ＡｎＵｎｄｅｃｉｄａｂｌｅＰｒｏｐｅｒ－ｎａｍｅｏｆＴｈｏｓｅＷｈｏ 
ＧｏＢｙ:TheStyleofthehistoriographicalpredicative/suppl6ｍｅｎｔｉｎＥＰ 
Ｔｈｏｍｐｓｏｎ,，，Ｓ"iso,ｎｏ､890,1998. 
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R6p6titionetpremi6refois,voilapeut-6trelaquestiondel'6v6ne‐ 
ｍｅｎｔｃｏｍｍｅｑｕｅｓｔｉｏｎｄｕｆａｎｔ６ｍｅ：ｑｕ'esfcequ，unfant6me？ 
qu'est-cequel'２/S/i2ctjzﾉﾉｔｂｏｕｌａＰγgse"ｃｅｄ，unspectre,ｃ'est-a-direde 
cequisembleresteraussiineffectif，virtuel，inconsistantqu'un 
simulacre？Ya-t-ilZci,ｅｎｔｒｅｌａｃｈｏｓｅｍｅｍｅｅｔｓｏｎｓｉｍｕｌａｃｒｅ，une 
oppositionquitienne？R6p6titionetpremi6refoismaisaussi 
r6p6titionetdernierefois,carlasingularit6detouteP”〃g”/ｂｊｓ
ｅｎｆａｉｔａｕｓｓｉｕｎｅｄｅ伽舵ノbjsChaquefois，ｃ,est’'6v6nement
meme,unepremi6refoisestunedernierefoisTouteautre,Ｍｉｓｅ 
、eｎｓｃｅｎｅｐｏｕｒｕｎｅｆｉｎｄｅｌ'histoire・Ａｐｐｅｌｏｎｓｃｅｌａｕｎｅ/zα"to/０９ｿﾞe・
Ｃｅｔｔｅｌｏｇｉｑｕｅｄｅｌａｈａｎｔｉｓｅｎｅｓｅｒａｉｔｐａｓｓｅｕｌｅｍｅｎｔｐｌｕｓａｍｐｌｅｅｔ 
ｐｌｕｓｐｕissantequ，uneontologieouqu'uｎｅｐｅｎｓ６ｅｄｅｒ６ｔｒｅ（ｄｕ 
《ｔｏｂｅ》,ａｓｕｐｐｏｓｅｒｑｕ，ilyailledel'６ｔｒｅｄａｎｓｌｅ《ｔｏｂｅｏｒｎｏｔｔｏｂｅ》，
etrienn，estmoinssdr)……ＨｔｚｍルノcommenCaitd6japarleretour
attenｄｕｄｕｒｏｉｍｏｒｔＡｐｒ６ｓｌａｆｉｎｄｅｌ'histoire，１，espritvienten 
mezﾉe"α"t,ilfiguredJα/iljsunmortquirevientetunfant6ｍｅｄｏｎｔ 
ｌｅｒｅｔｏｕｒａｔｔｅｎｄｕｓｅｒ６ｐ６ｔｅ,ｅｎｃｏｒｅｅｔｅｎｃｏｒｅ４ 
ａｎｄ： 
１ｄｏｎｏｔａｐｐｌａｕｄＤｅｒｒｉｄａｂｅｃａｕｓｅｈｅｈａssaidhellotoMarxbut 
because,ｏｎｃｅagain,thereisalessoninreadinghere・SPecteγｓＴ
Ｍｚ'axletsmereadFtzγ加加Ｍｂｄｊ"αasaghostdance,ａＰｍｙｅγtoｂｅ
/zα""伽,αにαγ"ﾉﾉzgtoJiZﾉeczjﾉﾉzesea腕けﾉﾉzePastα"ｄﾉﾉzeP”Sc"A`ｔｚ
/zeねｍｄｊａａｃｊｉｃｓＭｚ(ﾉＣｅ〃Jli/i2α"aCZecz杭.''(emphasesaremine)５
lｗｏｕｌｄ“translate，，ｔｈｅｓｅｔｗｏｄｉｓｃｏｕｒｓｅｓａｇａｉｎｉｎｔｏｍｙｏｗｎａｓｆｏｌｌｏｗｓ 
(sincetranslationjsalwaysalreadyre-translation):thatis,mystyleof 
historiographymustbehａｕｎｔｅｄｂｙ“Ｌａｖｉｅｄｅｓｈｏｍｍｅｓｉｎｆａｍｅｓ・''６
Ａｎｄａｇａｉｎｔｈｉｓｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓｈｏｕｌｄｂetranslatedintomycurrenttarget 
４JDerrida,SPecj”sdeMzぱ,Paris:Galil6e,１９９３．
５Ｇ.CSpivak,"Ghostwriting,"Ｄｊａｃγjtjcs’２５(2),１９９５． 
６ＳｅｅＹ・Nagahara，“Particules，ｏｕＱ"α/""9"e-Q"e/ＣＯ"9"e,”ｃｃ"ｄａＭｊｓｏ，
ｆｏｒｔｈｃｏｍｉｎｇ． 
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thatistore-thinkthemarxianepistemologyofhistoryundertheP形／
ねjCt（literallyandfiguratively）oftheso-called比６脚ｏ〃ノヒZPq"ese
CtZPZZzzZjsm（which,henceforth,Ishallsimplyrefertothe"debate，，)． 
Ｍｙｒｅｍａｒｋｓｍｕｓｔｒｅｍａｉｎｓｋｅｔｃｈｙｈｅｒｅ,butthisstrategicstarting 
overafterthecollapseoftheBerlinWallinvolvesnotgenerallymy 
personalprojectofreconsideringthe“debate，'asanactualinterven‐ 
tion7butparticularlyanambitionｌｈａｖｅｔｏ“negotiate，，withKara‐ 
tani'ｓｒｅａｄｉｎｇｓｏｆＭａｒｘｉｎｈｉｓｍasterpiecewhichcameoutapproxi‐ 
matelytwodecadesagoandstillechoesdeepinmymethodology、
Thatishisbook,Ｍｚ極一t/ｚｅＣｅ"舵〃jtsPbssibj"ty,ｗｈｉｃｈａｓｆａｒａｓｌ
ｋｎｏｗｉｓｎｏｔｙｅｔｔｒａｎｓlated,ｏｒｓａｙ,transformed,ｉｎＥｎｇｌｉｓｈ８ 
Ｗｈｅｒｅｔｏｓｔａｒｔ？ 
Modernitybelongstothatsmallfamilyoftheo-
riesthatbothdeclaresanddesiresuniversalap‐ 
plicabilityforitself.（Appadurai） 
Ｔ/、s,themaintaskhereisnottohistoricallyandhistoriographically
tracｋｄｏｗｎｔｈｅｄｅｔａｉｌｓｏｆｔｈｅ“debate，，assuchexhaustively、Ｍｙｓｐｅ‐
cialconcerninsteadisaimedattheparticulartheoreticalstance（"in‐ 
stance，，inastrictsenseofFrenchword),ｏｒthe"reasonable，'obsession 
thathauntstheunderstandingsofJapanese"modernity.”Theparticu‐ 
lartheoreticalstanceunderquestionhereis,roughlyspeaking，the 
obsessiveassumptionthat：Ｉｔｉｓｎｏｔ“capital”ｂｕｔ“modernity”ｔｈａｔｉｓ 
ｔｈｅｓｏｕｒｃｅｏｒｔｈｅｌｉｂｉｄｏｏｆｂｏtｈｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉａｌａｎｄｔｈｅｎｅｃｅｓｓｉｔｙｔｏ 
ｄｏｍｉｎａｔｅｔｈｅｓｏｃｉａｌ９ａｓａｗｈolelnstead，Iprefertoinsistthatthis 
７MyinterventionhereistointroducethefruitfulachievementoftheJapa‐ 
nesemarxian，stheoreticalworksintotheAnglophonecountries、
８Ｆｏｒｔｈｅｔｉｍｅｂｅｉｎｇ，ｈｉｓＡ”/ｚｊねc如形ａｓＭｂｔｚＺＰ/２０γ：Ｌα"g"cZg巳，Ｍ‘腕陀協
Ｍｂ"Gy,tr,ｂｙＳＫｏｈｓｏ,edbyMichaelSpeaks,Mass.：ＭＩＴPress,l９９５ｉｓｖｅｒｙ 
ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔｆｏｒｔｈｅunderstandingｏｆｔｈｅｋｅｒｎｅｌｏｆｈｉｓｔｈｏｕｇｈｔ、
９Ｆｏｒ'`notsocietybutthesocial,”seeELaclauandCMouffe,Ｈ２ｇＥ加olzJノ
α"aSocjczJjs/Stmtagy：Ｔｏ〃αｍｓａＲａｃｉｊｃａＪＤｅ叩ocm〃cPbﾉﾉ"Ｃｓ,Ｌｏｎｄｏｎ：Verso，
1985. 
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assumptionbeinvertedinanelaborａｔｅｍａｎｎｅｒｔｏｅｎａｂｌｅｍｅｔｏｒｅａｃｈ 
ｔｈｅｖerysimpleorevennaiveconclusionthat：Ｉｔｉｓｎｏｔ“modernity，， 
ｂｕｔ“Capital'，thatdominatesthesocialinthelastinstance,evenifthis 
conclusionmayappeartobesomewhatold-fashioned・Ｔｏｐｕｔｉｔｉｎ
ｏｔｈｅｒｗａｙ,ｔｈａｔｗｈｉｃｈｅｘｉｓｔｓｉｎｏｕｒｈｉｓｔｏｒｙｉｓｎｏｔ“modernity'，ｂｙ，ｉｎ， 
for,andtoIt/Selfbut"modernity，，specificallyseizedandin-formedｂｙ 
"capital.”Ｏｎｌｙｉｎｔｈｉｓｓｅｎｓｅｃａｎ“modernity，，beregardedasbeing 
identicalto“capital-ism.'， 
However,Ihavenointentiontorotatetheconjunctureatwhich 
wearestandingcounteｒｃｌｏｃｋｗｉｓｅｓｏａｓｔｏｒｅｔｕｒｎｔｏｔｈｅａｇｅbeforethe 
adventofdeconstructionso-called・Accordingly，Ｉｈａｖｅｔｏｂｅｖｅｒｙ
ｑｕｉｃｋｔｏａｄｄｔｈａｔ,ｉｎｏｒｄｅｒｆｏｒ“capital，，ｔｏｂｅａｂｌｅｔｏｃｏｍｅｔｏｔｅｒｍｓ 
ｗｉｔｈｔｈｅｓｏｃｉａｌｏｎｗｈｉｃｈ“capital，'itselflives,“capital，，hasthetaskof 
incessantlyinventingorfabricatingsometｈｉｎｇｔｈａｔｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｔ 
ｏｎｃｅｃｏｅｘｉｓｔｅｎｔａｎｄｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｗｉｔｈｔｈｅsocial，somethingthatal‐ 
lowｓ“capital'，ｔｏｒｅｍａｉｎｉｎｓｉｄｅｔｈｅｓｏｃｉａＬＡｓＩｗｉｌｌdiscussagain 
shortly,thisisbecause“Capital，，ｉｓｅｘｔｒａｎｅｏｕｓｔｏｔｈｅｓｏｃｉａｌｂｙｉｔｓｄｅfi‐ 
nition,ｃｏｍｅｓｆｒｏｍｊ〃be川Ce〃ａｓsuch,ｆｒｏｍｅ几-"j/zｊＺｏｉｆｌｍａｙｂｏｒｒｏw
theexpressionDeleuzeandGuattariusewhentheydescribethesame 
agｅｎｄａｔｈａｔｌａｍｄｅａｌｉｎｇｗｉｔｈｒｉｇｈｔｎｏｗ､ＩＣＩ〉z-betzuee〃ｂｙｗｈｉｃｈｌｐｕｒ‐
ｐｏｒｔｔｏｍｅａｎｔｈａｔ肋-betzuee〃betweennodal-pointswhicharebelat‐
edlydiscoveredtoconstitutethisノルbe川ｃｃ"、Youmaywellsuspect
thattosaythatisverytautologicalorcircular,ｔｈｅｖｅｒｙｐｏｉｎｔａｔｉｓｓｕｅ 
ａｂｏｕｔｗｈｉｃｈｌａｍａbouttodiscussherehypotheticaUy・Ａｎｙway,ｔｈｉｓ
"something'，thatcapitalmustfabricateisthatｗｈｉｃｈｍｕｓｔｂｅｃａｌｌｅｄ 
"modernity，',ｂｕｔｂｙｎｏｍｅａｎｓｓｉｍｐｌｙｔｈｅ“modernity，，ｗｅｈａｖｅｃｏｍ‐ 
ｍｏｎｌｙｂｅｌｉｅｖｅｄｉｎ：ｉｔｉｓｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙｔｈｅ“ｍｏｄｅｒｎｉｔｙ，，ｔｈａｔｏｐｅｒａｔｅｓｏｒ 
ｔａｋｅｓｐｌａｃｅ（literally,αzﾉoかJje"）withinthecontextof“capital"-ｉｓｔ
ｍｏｖｅｍｅｎｔ・
Thesoleideologicaltaskthat“capital，，ｄｅｍａｎｄｓｏｆ“modernity''iｓ 
ｌ０ＧＤｅｌｅｕｚｅａｎｄＦ・Guattari,Ltz"tj-0gdiPeJQZPjmJismeetsc肱OP/zだ"ｊｅ，
Paris：Ｍｉｎｕｉｔ,１９７２． 
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toprocuretheminimumconditionsfortheaccumulationmovement 
of"capital''whichisatworkonthesurfaceofthesocial(onlythrough 
thecommodificationoflabour-power)．Ｆｏｒ“capital,，，“modernity”ｉｓ 
ｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｂｅｎｏｔａｄｅｖｉｃｅｔｈａｔｃａnfullyenvelopthesocial，but 
ratheronethatenables“capital'，ｔｏｒｅｍａｉｎｏｎｔｈｅｓｏｃｉａＬＴｈｉｓｃａｎｂｅ 
ｄｅfinedastheinevitably“partialmodernity，，thatresultsfromthe 
extraneousneｓｓｏｆ“capital''tothesocial,ｏｒｓｉｍｐｌｙ，ｆｒｏｍｔｈｅｓｏmatic 
"repressionofthesociaL'，Thereciprocalrelationsand/ortheneces‐ 
sarydiscrepancybetweenthispartial“modernity'，ａｎｄｔｈｅｕｂｉｑｕｉｔｙｏｆ 
"capital'，coercesthesocialtoexperiencerepetitiveandmaterialspas-
ticparalyses，ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｓｏｃｉａｌｈａｓａｎｕｎｃｏｎｔａｉｎabledesireto 
achieveaｔｏｔａｌｉｔｙｏｆｉｔｓｏｗｎｗｉｔｈｏｕｔｈａｖｉｎｇｒecourseto“capital.，，This 
desireiscontinuaUyinvested/cathectedbyitsrememberingof(orby 
theeffortnottoforget)thatwhichispresumptivelyimaginedtohave 
existedasatotalityinthepastimagined、Thefirstremedydiagnosed
forthesespasticparalyseｓｃａｍｅｉｎｔｈｅｆｏｒｍｏｆｔｈｅａｃｔｕａｌｔｅｒｒｉtorial 
closurehistoricallycallednation-state，Ｓｏｍｕｃｈｓｏｔｈａｔｔｈｉｓｎａｔｉｏｎ‐ 
statehastofaceeithercyclicalorintermittenteconomiccrisesor 
fascisms,sometimesbothatonce,ｉｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙ 
ｔhatnationaleconomiessubsequentlyconstituｔｅｌｔｉｓｆｒｏｍｔｈｅｓｅｃｒｉ‐ 
sesthatallideologiesandcounter-ideologiesemergeandmakea 
`tﾉﾉ"α籾e",，，anditistowardsthesecrisesthatnotonlysuchrepressive
apparatusesastechnologiesandinstitutionsbutalsonewcollectivi‐ 
tiescanbeinventedoranticipated、
Inthisregard,ｓｏｍｅｌｉｎｅｓｆｒｏｍＨｏｍｉＢｈａｂｈａ'ｓｆｏｒｅｗｏｒｄｔｏＦｒａｎｚ 
Ｆａｎｏｎ，ｓＢＺａｃ々Ｓ々j"，ＷﾉzjtejMzs々ｓｓｈｏｕｌｄｂｅｑｕｏｔｅｄ､1１
l1HBhabha,“RememberingFanon：Self，PsycheandtheColonialCondi‐ 
ｔｉｏｎ”forewordedtoFranzFanon,ＢＪａｃ虎Ｓ々/"，ＷｈｊｄｃＭｔｚｓ虎s,Ｌｏｎｄｏｎ：Pluto，
1986,ｐｐｘｘｉｉ，ｘｘｖ、ＴｈｉｓｓｏｍｅｗｈａｔａｂｒｕｐｔｒｅｆｅｒｅｎｃｅｔｏＦｒａｎｚＦａｎｏｎｈａｓ
ｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｍyfrustrationtowardstherecentinterpretationsof 
Fanon（includingBhabha）Ｓｅｅｍｙｅｓｓａｙ,"TheGetting-HomeofD-FENS，， 
（unpublished)． 
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Ｒｅｍｅｍｂｅｒｉｎｇｉｓｎｅｖｅｒａｑｕｉｅｔａｃｔｏｆｉntrospectionorretrospec‐ 
tion……[Itis］apainfulre-membering,aputtingtogetherofthe 
dismemberｅｄｐａｓｔｔｏｍａｋｅｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｔｒａｕｍａｏｆｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔ． 
Nevertheless,beforegoinganydeeperintothisproblem（andabout 
whichthissketchcannottalkhereatanyrate),Ifeelitnecessaryto 
definethekerｎｅｌｐｏｉｎｔａｔｉｓｓｕｅｉｎｔｈｅ“debate.'，Ｉａｍｎｏｔｇｏｉｎｇｔｏ 
ｄｏｃｕｍｅｎｔａｔｅｔｈｅｄｅｔａｉｌｓｏｆｔｈｅ“debate'，，ｎｏｔｏｎｌｙｂｅｃａｕｓｅｌｗａｎｔｔｏ 
ｅｃｏｎｏｍｉｚｅｍｙｓｃａｒｃｅｒｅｓｏｕｒｃｅｓｂｕｔｉｎｏｒｄｅｒｔｏｓｉｍｐｌｉｆｙｔｈｅｆｉｅｌｄｗｉｔｈ 
ｗｈｉｃｈｌａｍｇｏｉｎｇｔｏｄｅａＬｌ２ 
Ａｓｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎ,ｔｈｅ“debate，，originatedfromtheestablishment 
oftheplatformoftheJapaneseCommunistParty（JCP),foundedin 
l922，However,thefull-scale“debate，'startedaroundl927,ｔｈａｔis,the 
yearofthefinancialcrisispeculiartotheJapanesenationaleconｏｍｙ 
ａｔｔｈａｔｔｉｍｅ・Ｔｈｅ“debate，'endedaboutl937,whenorganizedfinancial
capitalshookitselffreefromtheShoz(ﾉαＣγjsjsonlyintermsofproduc‐ 
tionlevels(andonlyintheindustrialsector)．Toputitschematically， 
ｔｈｅａｒｇｕｍｅｎｔｓｉｎｔｈｅ“debate”werepreciselyoverthestrategyofthe 
JapaneseRevolution,andtheparticipantsincludedontheonehand 
thepro-JCPK6za-haandontheothertheindependentmarxistsrally‐ 
ingaroundthejournalRO"５，looselycalledtheR6n6-haTheK6za-ha 
insistedonthenecessityoffirstrealizingabourgeois-democraticrevo‐ 
lution,ｗｈｉｃｈｗａｓｔｈｅｎｉｍｍｅｄｉａｔｅｌｙｔｏｂｅｆｏｌlowedbyasocialistone・
TheR6n6-haopposedtheK6za-haandinsistedonastrategyofpro‐ 
motingtheimmediaterealizationofasocialistrevolution・Ｔｈｅｆｏｒｍｅｒ
ｉｓｕｓｕａｌｌｙｃａｌｌｅｄｔｈｅ“Two-stagestrategyofrevolution,，，ａｎｄｔｈｅｌａｔｔｅｒ 
ｔｈｅ“One-stagestrategy.'， 
ｌ２ＳｅｅＧ.Ａ,Hoston,Ｍｚ剛s加α"ｄﾉﾉｚｅＣ"sｉｓけルリe/ＯＰｍｅ"ｔｊ〃Ｐ7℃z(ﾉαγﾉﾋZPα"，
Princeton：PrincetonUniversityPress,1986；ｄｏ.,Ｔ/zeStczねme""bﾉ,α"ｄ抗ｅ
Ｍｚｔｊｏ"α/Ｑ"Cs加刀j〃Ｃ/zj"αα"｡/ZZPcz",Princeton:PrincetonUniversityPress，
1994.1,ｍｎｏｔｇｏｉｎｇｔｏｔｏｕｃｈｔｈｅｓｅｔｗｏｗｏｒｋｓｈｅｒｅＡｌｌＩｗｏｕｌｄｓａｙａｂｏｕｔ 
ｔｈｅｓｅｈｅｒｅｉsthatit'simpossibletoelucidatethe“debate”ｂｙｓｉｍｐｌｙｓｏｒｔｉｎｇ 
ｉｔｏｕｔｏｒｔｒａｃｉｎｇｂａｃｋｔｈｒｏｕｇｈｉｔ． 
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Thisrivalrystemmedfromandrevolｖｅｄａｒｏｕｎｄｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎ 
ｈｏｗｔｏｉｎｔerprettheso-called“semi-feudal''ｆａｃｔｏｒｓｔｈａｔｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏ 
ｄｏｍｉｎａｔｅruralareas,theso-called“absolutist',formofthestate-power 
(i､ｅ,theemperor-system),aswellastherelationshipbetweenthose 
two・However,insofarasthephenomenalobservatｉｏｎｏｆｔｈｅ“facts，，
areconcerned,bothsidesequallydiscoveredanadamantstagnation 
inthestratificaｔｉｏｎｏｆｐｅａｓａｎｔｓａｎｄａｎｕｎｄｅｒ－ｄｅｖｅｌopmentofagrarian 
capitalismascoｍｐａｒｅｄｔｏｔｈｅｈｙｐｅｒｇｒｏｗｔｈｓｅｅｎｉｎtheindustrial 
sector，especiallymonopoly-capitals、Ｂｙｂａｓｉｎｇｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓｏｎｔｈｅ
"samefacts，，,ｙｅｔｂｙｄｅａｌｉｎｇｗｉｔｈｔｈｅｍｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎtmanners，ｔｈｅｔｗｏ 
ｓｉｄｅｓｔｒｉｅｄｔｏｇｉｖｅ“persuasive，，explanationsforthepersistentexis‐ 
ｔｅｎｃｅｏｆｔｈｅ“non-modern，，ｃｏｍｍｕｎａｌｃｕｓｔｏｍｓｉｎｒｕｒａｌａｒｅａｓａｎｄｉｔｓ 
"conjunctural'，meanings,andthenproposeddifferentstrategies．（I 
refusetousethechronologicalteｒｍ`P”-modernity''’一thereasonsfor
thiswillbeclearshortly.）Thisbeingthecase,Ｉｎｏｗｈａｖｅｔｏａｓｋ 
ｗｈｅｔｈｅｒｏｒｎｏｔｔｈｅｔｈeoreticalapproachesthetwosidesexploited 
weredifferentfromeachother、Ｆｒommyviewpoint,theansweris
unequivocal:theywerenotKForclarity，ssake,Iwouldskipoverany 
discussionoftheinterventionsmadebyfolklorisｔｓｓｕｃｈａｓＫｕｎｉｏ 
Ｙａｎａｇｉｔａａｎｄｏｔｈｅｒｓｉｎｔｈｅ３０ｓ,Ｂｕｔｌｈａｖｅｔｏｃｏｎｆｅｓｓｔｈａｔｍｙｓｔａｎｄ 
ｐｏintissomethingclosetoyetepistemologicallydifferentfromtheirs､） 
ＴｈｅＫ６ｚａ－ｈａ,exploitingsuchmarxianconceptsaＳ“non-economic 
compulsion''（thatistosay,azJssemho"o〃Sc/ＤＣγZzuα"g)，sawthose
persistent“non-modern，'ｏｒ“feudal，，ｒｅｍｎａｎｔｓｉｎｔｈｅｒｕｒａｌａｒｅａｓａｓ 
ｂｅｉｎｇbasedonasemi-feudalsystemoflandedproperty．（Herelwant 
toremindyouthatJacquesLacantranslatedtheFreudian“Zwang” 
ｉｎｔｏｔｈｅＦｒｅｎｃｈｗｏｒｄ“obsession，,,ｔｏｗｈｉｃｈｌｗｉｌｌｔｏｕｃｈｌａｔｅｒｙｅｔｉｎａｎ 
ｉndirectway・'3）ＡndtheysawthatJapanesecapitalismwasestab‐
lishedonapower-equilibriumbetweenthefeudallandlordsandthe 
capitalistclass．（Somuchsothattheconceptofso-calledBo"cZPa汀ｉｓｍ
l3SeeJLaplanche’んα〃ＬａＰ/α"c/zeJSed"ctjo",Ｔｍ"s/αtjo",α"ｄﾉﾉｚｅＤｍﾉes,A
DossiereditedbyJFletcherandM､Stanton,ｔｒ,ｂｙＭ・Stanton,Instituteｏｆ
ＣｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙＡｒｔｓＬｏｎｄｏｎ，1992. 
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haslongbeenarguedinrelationtothenatureoftheemperor-system 
inJapan.）Therefore,theK6za-haclaimedthattheemperorsystem， 
whilebeingrelativelyindependenｔｏｆｙｅｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｐｒｅｄｉｃａｔｅｄ 
ｕponbothconstitutivefactors,ｗａｓ“absolutist，，initsstate-form、Ｃｏｍ‐
paringthisstate-formtothewesterntypologyofhistoricalprocesses， 
theK6za-hamaintainedthatitcorrespondedtothetransitionalphase 
fromthefeudalinstitutionstothecapitalistsystem，Ｔｈｕｓ，forthe 
K6za-ha,theMeijiRestorationwasnotabourgeoisrevolution;itwas 
there-formationofstate-poｗｅｒｆｒｏｍｔｈｅｓｔａｇｅｏｆＰ"だfeudalism
(whichwasdefinedduetoMarx'sownunprepareddefinitioninCtZPj-
tzzLl4）tothatofabsolutism，Becauseofthisinterpretation,ｔｈｅｍａｉｎ 
ｇｏａｌｏｆｔｈｅＫ６ｚａ－ｈａｗａｓａｂｏｕrgeoisrevolutionimmediatelyfolｌｏｗｅｄ 
ｂｙａｓｏｃｉａｌｉｓｔｏｎｅ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,ｔｈｅＲ６ｎ６－ｈａｐｕｔｆｏｒｗａｒｄａｃｏｕｎter-argument 
thattheestablishmentofcapitalismwasfirstandforemostbasedon 
thedismantlingofthefeudalsystemifnotasawhole,ａｎｄｈｅｎｃｅｔｈｅｒｅ 
ｃｏｕｌｄｎｏｔｅｘｉｓｔｓｕｃｈanoddarchitectureasacapitalismｔｈａｔｗａｓｅｓ‐ 
tablishedonthebasisofafeudallandlordsystemTheyinsistedthat 
thｅｈｉｇｈｌａｎｄ-ｒｅｎｔｉｎｋｉｎｄｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｕｎｄｅｒｓｔｏｏｄｂｙｗａｙｏｆｓｏ‐ 
callednon-economiccompulsion,ｂｕｔｓｈｏｕｌｄｉｎｓｔｅａｄｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓａ 
ｃertainkindofrack-rentcausedbyhyper-competitionamongpeas‐ 
antsoverscarcearablelands、Theyalsoinsistedthattheconscious‐
nessofthepeasantshadalreadybeenmonetarizedInthisregard,the 
landlordsandpeasantsaftertheMeijiRestorationshouldbeseenaｓ 
ｅｘｉｓｔｉｎｇｉｎａｔｒａｎｓｉｔｉｏｎａｌｐｈａｓｅｌeadingtowardstheformationofan 
agrariancapitalismthatwasallegeｄｌｙｔｏｃｏｍｅ：fortheR6n6-ha,ｉｔｉｓ 
ｏｂｖｉｏｕｓｔｈａｔｔｈｅｐｅａｓａｎｔ，spolitico-economicconsciousnesｓｗａｓｒｉｖ‐ 
l4Marxwroteasfollows：“Japan，withitspurelyfeudalorganizationof 
landedpropertyanditsdevelopedsmall-scaleagriculture，ｇｉｖｅｓａｍｕｃｈ 
ｔｒｕｅｒｐｉｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅＥｕｒｏｐｅａｎＭｉｄｄｌｅＡｇｅｓｔｈａｎａｌｌｏｕｒｈｉｓｔｏrybooks，dio 
tatedastheseare,forthemostpart,bybourgeoisprejudices,Ｉｔｉｓｆａｒｔｏｏ 
ｅａｓｙｔｏｂｅ`liberal，attheexpenseoftheMiddleAges.''inQZPimLvol、１，ｐ、
８７８． 
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ｅｔｅｄｄｏｗｎｔｏｔｈｅｍｏｄｅｒｎｒｉｇｈｔｔｏｌａｎｄｅｄｐｒｏｐｅｒｔｙａｓｄｅｆｉｎｅｄａｓｃｏｍ‐ 
modityinthecivilcodeevenifitwasdelimitedbythelmperialCoL 
stitutionLikeLeninwhenheanalyzedtheRussianpeasants,they 
apparentlythoughtthatcapitalistdevelopmentwouldsoonerorlater 
decomposethemintothetwobigclasses；proletariansandcapitalists， 
AccordinglytheR6n6-haarguedthatthestate-power,althoughitcon‐ 
ｔｉｎｕｅｄｔｏｃｏｎｔａｉｎｒｅｍｎａｎｔｓｏｆ“non-modernity'，withinit，primarily 
belongedtoandwiththecategoryofthebourgeoisstate、Ｉｎｔｈｉｓｒｅ－
ｓｐｅｃｔ,theemperor-systemwasaconstitutionalmonaｒｃｈｙＴｈｕｓ，the 
R6n6-hacaJc"JatedthattheMeijiRestorationhadbeenabourgeois 
revolution,ａｎｄａｓａｒｅｓｕｌｔａｓｔｒａｔｅｇｙｏｆｃａｌｌｉｎｇｆｏｒａｎｉｍｍｅｄｉａｔｅｓｏ‐ 
cialistrevolutionwasadopted 
Ｔｈｅｔｗｏｃａｍｐｓｓｅｅｍｔｏｈａｖｅａｄｏｐｔｅｄｄｉfferenttheoreticalstand 
points、However,ascontemporarycritiquesshow，ｂｏｔｈｓｉｄｅｓｉｎｔｈｅ
"debate，，sharedalinearmodelofhistory,includingalinearprocession 
fromfeudalismtoabsolutismandthentocapitalism（ｏｒsay,liberal‐ 
ism)．Moreover,theirframeworksarebothequallybasedonthe 
short-circuit，ｔｈａｔｉｓ，onaone-to-onecorrespondencebetweeneco‐ 
nomicproductionrelationandthestate-form,fromwhichtheypro‐ 
posedboththemechanicaleconomismoftheiranalysesandthe 
politicismoftheiractualactivitiesinitsreturn、Imustadmitthat
thesecritiquesarebasicallycorrect,ｂｕｔＩｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｐｏｉｎｔｏｕｔｔｈａｔ 
ｔｈｅｓｅｃritiquescannotavoidonepitfall,ｗｈｉｃｈｉｓｖｅｒｙｃｒｕｃｉａｌａｓｆａｒａｓ 
ｍｙｆｒａmeworkisconcernedThatis,ｔｈｅｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙｃｒｉｔｉｑｕｅｓｏｖｅｒ‐ 
lookthatbothcampsequallypresumedasubstantiation/fixationof 
categorieswhichwasteleologicallyorprolepticallysetout、Theyfirst
substantiate“modernity''andsomethingotherthan“modernity，'sepa‐ 
rately,ａｎｄｔｈｅｎａｔｔｅｍｐｔｔｏｅｘｐｌａｉｎｔｈｅｓｏ－ｃalledtransition，ｌｉｎｅａｒｏｒ 
ｎｏｔ,ｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏ、Ａｌｔｈｏｕｇｈａｌｌｏｆｔｈｅｍｓｅｅｍｔｏｔａｌｋａｂｏｕｔｔｈｅ
ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆ“capital''一ism,ｗｈａｔｔｈｅｙａｒｅａｃｔｕａｌｌｙｔａｌｋｉｎｇａｂｏｕｔｉｓ
ｔｈｅｄｅｇｒｅｅａｎｄｅｘｔｅｎｔｏｆａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅ“modernity”derivedfrom 
theideal“modernity'，，ｗｈｅｒｅｗｅｃａｎｓｅｅ，ｉｆｌｍａｙｓｕｒｒｅｎｄｅｒｔｏｔｈｅ 
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Lacanianknots,thedesiretoidentify“moiid6al，，ｗｉｔｈ“id6aldumoi，， 
onthemirrorinwhich"surmoi/superego，，hasalreadybeendeployed． 
(Thesesubstantiatedtermsarealsothebasesforthebinarybetween 
OccidentandNon-Occident;NotbetweenOrientandNon-Orient.）To 
returntomysubjectmatter:thisisdonewithoutanyconsiderationof 
theparticularrelationshipbetween“modernity，，ａｎｄ“capitaL，， 
FortheK6za-ha,timemakesnosensewhatsoever;ｆｏｒｔｈｅＲＯｎ６‐ 
ｈａ，ｔｉｍｅｉｓｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｌｎａｎｙｃａｓｅ，ｔｈｅｙａｒｅ“dancing”aroundthe 
Newtonian/Hegelianunderstandingof“time，'withareadilｙunder‐ 
standablebeliefthattohistoriciｚｅｉｓｔｏｔｈｉｎｋａｂｏｕｔｔｉｍｅａｎｄｍａｋｅａ 
ｃｈｒｏｎｏｌｏｇｉｃａｌｔａｂｌｅａｔｏｎｃｅｌｗｏｕｌｄａｎdmustcriticizethiskindof 
substaｎｔｉａｔｉｏｎｏｆｂｏｔｈｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｔｒａｎｓｉtionMyinterventionthere 
foremigｈｔａｌｓｏａｍｏｕｎｔｔｏａｃｒｉｔｉｑｕｅｏｆｔｈｅｎｏｔｉｏｎｏｆ“transition''ａｓ 
ｓｕｃｈ,ａｃｒｉｔｉｑｕｅｔｈatnonethelessneverabandonsthehistorian，sgaze 
lnordertornakethispersuasive,ＩｎｅｅｄｔｏｒｅｔｕｒｎｔｏＭａｒｘ． 
ＡｐｏＪｍ 
……thepartitioning［Pamzg巳］amongmultiple
figuresofaporiadoesnotopposefigurestoeach 
other，ｂｕｔｉｎｓｔｅａｄｉｎｓｔａｌｌｓｔｈｅｈａｕｎｔｉｎｇｏfthe 
oneintheother.（Derrida） 
Marxexplainedtheso-called“lawofhistory，'ｂｙｐｒｏｐｏｓｉｎｇｔｈｅｆｏｒｍｕ‐ 
lationthat“[t]hecountrythatismoredevelopedindustriallyonly 
shows,tothelessdeveloped,ｔｈｅｉｍａｇｅｏｆｉｔｓｏｗｎｆｕｔｕｒｅ，，，ａｎｄｔｈｅｎ 
ｎａｍｅｄｔｈｉｓｌａｗ“theironnecessity.'，Nevertheless,ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,ｈｅ 
ａｌｓｏｍｅｎｔｉｏｎｅｄ,perhａｐｓｆｒｏｍｔｈｅｖｉｅｗｐｏｉｎｔｏｆａｒｅｖｏｌｕｔｉonaryactiv‐ 
ist,ｔｈａｔ“ｗｅｓｕｆｆｅｒｎｏｔｏｎｌｙｆｒｏｍｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍentofcapitalistproduc‐ 
tion，ｂｕｔａｌｓｏｆｒｏｍｔｈｅｉｎｃｏｍｐｌｅｔｅｎｅｓｓｏｆthatdevelopment.”And 
immediatelyafterthesepropositionshelefttheveryfamouslines， 
Ｍａｒｘｓａｉｄｌ５ 
ｌ５Ｍａｒｘ,QZPitaJ，ｖｏＬＩ,ｐ､９１． 
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ＷｉｒｌｅｉｄｅｎｎｉｃｈｔｎｕｒｖｏｎｄｅｎＬｅｂｅｎｄｅ、，ｓｏｎｄｅｒｎａｕｃｈｖｏｎｄｅｎ
Ｔｏｔｅｎ、Ｌｅｍｏ汀sajsjオルzﾉがノ（Wesuffernotonlyfromtheliving，
butfromthedeadLe腕o汀sczisﾉﾉﾙzﾉlW-Thedeadmanclutches
theliving!） 
Theusualwaytounderstandthispassagemightbethroughthecon‐ 
ｔｅｘｔｏｆＭａｒｘ，slinearandproductivistinterpretationofhistoricalde 
velopmentｏｆ“capital,，，ａｇａｉｎｓｔｗｈｉｃｈｗｈａｔｗｅｃａｎｈａｖｅａｓｃｒｉtiquesof 
itaresolelyTrotsky，s,Lenin，s,andGramsci，s、Ｉ,however,ｒｅａｄｔｈｉｓａｓ
ａｃｌｕｅｔｏｆｉｎｄｉｎｇ`Ｍarx；thecentreofitspossibility.'，Ａｎｏｔｈｅｒｎａｍｅ 
ｆｏｒｗｈａｔＩａｍｉｎｓｉｓｔｉｎｇｏｎｈｅｒｅｉｓｔｈｅ“HauntologyofCapitaL，， 
Marxdescribedthedirectexchangeofproductsasfollows・l6Youcan
findthesepassageswhere“TheProcessofExchange'，ｉｓdiscussed・
Ｍａｒｘｓａｉｄ： 
ＴｈｅａｒｔｉｃｌｅｓＡａｎｄＢｉｎｔｈｉｓｃａｓｅａｒｅｎotasyetcommodities,ｂｕｔ 
ｂｅｃｏｍｅｓｏｏｎｌｙｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅａｃｔｏｆｅｘｃｈａｎｇｅ、Ｔｈｅｆｉｒｓｔｗａｙｉｎ
ｗｈｉｃｈａｎｏｂｊｅｃｔｏｆｕｔilityattainsthepossibilityofbecomingan 
exchange-valueistoexistasanon-use-valuesuperfluoustothe 
immediateneedsofitsowner..…Butthisrelationshipofrecipro‐ 
calisolationandforeignnessdoesｎｏｔｅｘｉｓｔｆｏｒｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆａ 
ｐｒｉｍｉｔivecommunityofnaturalorigin……Ｔｈｅｅｘｃｈａｎｇｅｏｆｃｏｍ‐ 
moditiesbeginswherecommunitieshavetheirboundaries，ａｔ 
ｔｈｅｉｒｐｏｉｎｔｓｏｆｃｏｎｔａｃｔｗｉｔｈｏｔｈｅｒｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ,ｏｒｗｉｔｈｍｅｍｂｅｒｓ 
ｏｆｔｈｅｌａｔｔｅｒ、However，ａｓｓｏｏｎａｓｐｒｏｄｕｃｔｓｈａｖｅｂｅｃｏｍｅｃｏｍ‐
moditiesintheexternalrelationsｏｆａｃｏｍｍｕｎｉｔｙ，ｔｈｅｙalso，by 
reaction,becomecommoditiesintheinternalｌｉｆｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｕ‐ 
nity． 
Ｔｈｉｓａｒｇｕｍｅｎｔｃａｎｂｅｓｅｅｎａｓｔｈｅａｒｔｉcｕｌａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｔｈｒｅｅ 
１６Marx,QZpjtα/,ｖｏＬＩ,ｐｐ､181-2. 
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points： 
First,ｔｈｅｖｅｒｙｂａｓｉｓｏｎｗｈｉｃｈｃｏｍｍｏｄｉｔｙｃａnbecomecommodity 
issuesfromtheeｘｃｈａｎｇｅａｓｓｕｃｈＳｅｃｏｎｄ,ｔｈｉｓｅｘｃｈａｎｇｅｔａｋｅｓｐｌａｃｅ 
(αＭγＪＩＢ"）atthenon-territorialsphereortheboundary/limitofcom‐ 
munities,which,ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,involvesnotonlytherecognitionoｆ 
ｔｈｅ“other'，ａｓｔｈｅ“other，，ｂｕｔａｌｓｏｔｈｅｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅｎｃounter 
withthe"other，，inandthroughthatcognitive/communicativeproc‐ 
ess・Third,“byreaction,，，ｔｈｉｓexchange,ｏｒｓａｙ,communicationpene‐
tratesanddissolvescommunities，ａｎｄｆｉｎａｌｌｙｔｒａｎｓｍｕｔｅｓｔｈｅｍｉｎｔｏ 
ｔｈｅｐｕｒｅ“worldofcommodities,，，ｆｒｏｍｗｈich，interestinglyenough， 
Marxstartedhisargumentsonvalue・WhichmeansthatMarxpre‐
sumedacapitalistcommodityinordertodemonstratetheprocessof 
formationofcapitalistcommodity・
Theselogical-epistemological-processes，Marxbelieves，are 
identicalwiththoseoftheestablishmentofPossessizﾉｅｊ"ｄｉＵｊｄ"α/ｉｓ加in
termsofthesocialasCrawfordMacphersonsuccinctlydescribesit､'７ 
(Andlamtemptedtocallitobsessjzﾉｅｊ"cZjzﾉZ｡"czJjs狐）Marx，stheoreti‐
calformulationsherehave，astheirpointofdeparture，onepremise 
whichneitheris,ｎｏｒｎｅｅｄｓｔｏｂｅ,logicallyverifｉｅｄＴｈａｔｉｓ，inthese 
formulations,ｉｔｍｕｓｔａｌｗａｙｓａｌｒｅａｄｙｂｅａｓｓｕｍｅｄｔｈatthereexistat 
leasttwoclosedcoｍｍｕｎｉｔｉｅｓｔｈａｔａｒｅｅｘｐｅｃｔｅｄｔｏｂｅｔｈｅｖｅｒｙｍｏｍｅｎｔ 
ａｔａｎｄｂｙｗｈｉｃｈｔｈｅ“other”ｃａｎｂｅｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄａｓｔｈｅ“other.,,Ｆｏｒ 
Marx,inorderforproductstoberecognizedascommodities,itislogi‐ 
callynecessaryatoncetorecognizeandtofabricatethe“other，'ａｓｔｈｅ 
"other,''onlythroughthisprocessofwhichcantheencounter/ex‐ 
changeofproductsbeachieved、However,thisexchange-processat
thesametｉｍｅｉｓｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄａｓｂｅｉｎｇｔｈａｔｏｆｂｏｔｈｆｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄａｆ‐ 
firmationofidentityorself-interesｔＡｔａｎｙｒａｔｅｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｕｎｄｅｒ‐ 
standingthisprocessastheestablｉｓｈｍｅｎｔｏｆａ“modernity，，that 
aUegedlycoversthesocialasawhole、ＴｈａｔｉｓｋｎｏｗｎａｓｔｈｅＨａｂｅｒｍａ‐
１７Ｃ､BMacpherson,Ｔ/ZePMjjcα/Ｔ/zeo7yq/Pbssessj"eI>2.伽伽aJjsl"HD66es
toLoc舵,Ｏｘｆｏｒｄ：OxfordUniversityPress，１９６２
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ｓｉａｎｔｈｅｓｉｓｓｕｃｈａｓ“TheDominantldeologyThesis・'''８
Ｂｕｔｗｈａｔｗｅｈａｖｅｔｏｈａｖｅｉｎｍｉｎｄｒｉｇｈｔｈｅｒｅｉｓｔｈａｔｔｈｉｓ“other,， 
ｃａｎｎｏｔａｎｄｍｕｓｔｎｏｔｃｏｎｓｉｓｔｏｆｆａｍｉｌｉａｒｏｔｈｅｒｓｗｈｏｃｏ－ｂｅｌｏｎｇｔｏｔｈｅ 
ｓａｍｅｃｏｍｍｕｎｉｔｙ・Afterall,ｆｏｒｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｓｉｎｇｌｅｓｈａｒｅｄｃｏｍ‐
ｍｕｎｉｔｙ,ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｎｅｅｄｔｏｉｄｅｎｔｉｆｙｅａｃｈother・Ａｎｄｔｈｅｒｅｉｓｎｏｍｏ‐
mentatwhichproductsaretransformedintocommoditiesbecause 
theso-calledP?、it〃o"αJjg"cztjo"cannotandmustnotbegenerated
amoｎｇｃｏｍｍｕｎｉｔｙｍｅｍｂｅｒｓ・RatheritisobviousthatcommodifiＣａ‐
ｔｉｏｎｏｆｐｒｏｄｕｃｔｓａｍｏｎｇｔｈｅｓａｍｅｃｏｍｍunitymembersthreatensthe 
existeｎｃｅａｓｗｅｌｌａｓｓｕｂｓｉｓｔｅｎｃｅｏｆｔｈａｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙ、Therefore，ｔｈｅ
"other，'ｆｏｒＭａｒｘｈｅｒｅｉｓ“thoseotherthan`ｗｅ''，whosefiliationneeded 
neitherinvestigationnorinterpellationAsaresult，logically，this 
discoveryofthe“other”ｉｓ，ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，are-discoveryof“ｗｅ.'， 
Ｔｈｉｓ“ｗｅ，，ｍｕｓｔｂｅｆｒａｇｉｌｅｕｎｌｅｓｓｓｏｍｅｔｈingsubstantialisgiven・'９The
mutualrecognitionwhichaccompaniesthetransmutationofproducts 
intocommoditiesfirstandforemostcreatesthecollectivitiesof“ｗｅ'， 
ｏｎｔｈｅｔｗｏｓｉｄｅｓｔｈａｔａｒｅｏｔｈｅｒｉｎｇｅａchother、Ｔｈｉｓｉｓｎｏｔｔｈｅｉｎｄｉｖｉｄ
ｕａｌ“１，，ｏｎｗｈｉｃｈ“modernity'，isbelievedtobeestablished・
Ｉｆｔｈｉｓｉｓｓｏ，ｔｈｅｎ，althoughthecommunityispremisedasthe 
pointofdepartureofMarx，slogicalprocedures，thiscommunity 
comesattheverylastastheoriginary（beginning)．Itisabelated‐ 
ness，Inthisregard,ＩａｍｎｏｔｇｏｉｎｇｔｏｂｅａｇａｉｎｓｔＫａｒａｔａｎｉｗｈｅｎｈｅ 
ｓａｙｓｔｈａｔ“ｔｈｅａＰ河o河isinfactbelatedness,”ｏｒ“thetranscendental
methodology（likethoseofKantandDeleuze)isproperlybelatedness， 
ａｎｄｉｓａｌｓｏｔｈｅｍｅｔｈｏｄｆｏｒｂｅｌａｔｅｄｌｙｄｉｓｃｏｖｅｒｉｎｇｔｈｅｍｅｄｉｕｍａｌｒｅａｄｙ 
ｆｉｎｉｓｈｅｄｕｐａｎｄｍｉｓｓｅｄ,ａｎｄｔｈｅｎｃｏｎｃｅａｌｅｄ.，，Ａｔａｎｙｒａｔｅｉｔｉｓａｌｗａｙｓ 
ａｌｒｅａｄｙｕｎｄｅrerasurelikeDerridaalludes・However,ｉｔｉｓｉｍｐｅｒａｔｉｖｅ
ｆｏｒｕｓｔｏｂｅａｔｔｅｎｔｉｖｅｔｏｔｈｅｗａｙｉｎｗｈichthisaporia-Iamallowedto 
ｌ８Ａｓｔｏｔｈｅｄｅｂａｔｅｏｎ“thedominantideologythesis,'，seeAbercrombiea 
aZ.,Ｔ/ｚｅＤｏ腕/"α"tmeoJogyT/zesis，Ｌｏｎｄｏｎ：ＡｌｌｅｎａｎｄＵｎｗｉｎ，1980．
l9SeeLVogel,Ｔ/ｚｇＦｍｇ北“Ｗ＠,，'Evanston：NorthwesternUniversityPress，
1994. 
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readKaratani'sbelatednessastheDerridian“aporia,''２０theFreudian 
"Nachtraglichkeit,''2ltheLacanian“apr6scoup''一isdissolved（and
absorbedperhaps）intotheactualhistoricalinventionandimagina‐ 
tion,２２whichneverthelessmustbeincessantlyandinfinitesimally 
adaptedtｏｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆ“capital.，，Thatprocessofdissolutionis 
"therealityofimagination.'， 
Thisactualhistoricalconstructiｓｔｈｅｎｅｗｌｙｉｍａｇｉｎｅｄａｎｄｉｎ‐ 
ventedclosedness，enclosure,orcommunitycalledthenation-state、
Thisnation-stateisverysubstantive(航CZg7"eathough),23whereasthe
assumedoriginarycommｕｎｉｔｙｔｈａｔｗａｓｒｅｑｕｉｒｅｄｏｎｌｙｆｏｒｔｈｅlogical 
processhasvanishedinterｍｓｏｆｔｈｅｌｏｇｉｃｓ．（Icouldtakethis 
originarycommuniｔｙｔｏｂｅｔｈｅ“vanishingmediator'，asdefinedby 
FrederickJamesonorMaxWeber24-notAlainBadiou.)２５Atstake 
hereisMarx，ｓｉｄｅａｔｈａｔｔｈｉsmutualrecognitionissolelymediatedby 
products,and,ｂｙ伽sUerWeaso",thefiliationofproductsisneither
investigatednorinterpellatedaｔｔｈｅａｃｔｏｆｅｘｃｈａｎｇｅ・Ｔｈｅｃｏｎｃｅｒｎｏｆ
ｅａｃｈｐａｒｔｙｉｎｔｈｅｅｘｃｈangeisdirectedsolelyatproducts・Inother
words,ｔｈｅｅｍｅｒｇｅｎｃｅｏｆ“capital，，ｗｈｏｓｅｓｏｌｅｇｒｏｕｎｄisthetransmuta-
tionofproductｓｉｎｔｏｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓｉｓｃａｕｓｅｄｂｙｔｈｅｌimitlessrepetition 
ofcirculatioｎｗｉｔｈｏｕｔｃｏｎｃｅｒｎｔｏｔｈｅｎａｔｕｒｅｏｆcommunities：“capital，， 
doesn，tpayanyattentiontowhetherthecommunitiesconcernedare 
"asiatic,，'capitalist,feudal,colonial,evenpost-colonial；ｏｒ、ot・Ｉｎｔｈｉｓ
２０JDerrida,ＡＰＯ”ａｓ,ｔｒ・ｂｙＴ､Dutoit,Stanford:StanfordUniversityPress，
1993. 
21Ｊ､Laplanche,。P・ｃｉＺｂ
２２ＳｅｅＲ､Gasch6,肋"e"がo"ｓＱ/、iﾉﾂ12”"cefO〃ノヒzc9"ｅｓＤｅγ、Zα,Cambridge，
Mass.：HarvardUniversityPress,1994. 
23BAnderson,伽(zgj"ｅａＣｏｍｍ""/奴revisedandextendeded，London：
Verso，1993. 
２４Ｆ・Jameson，“TheVanishingMediator；ｏｒ，MaxWeberasStoryteller
（1973),''1ｎｄＱ,Ｔ/zemeoJogjesQ／ゴルo'@y:EssaysZg刀-I98aVolume2（Sy〃
ZZzju⑰HIsZo”),London:Routledge,1988. 
25Ａ・Badiou,Ｔ/zeo流ｅｓｄｚＪｓ〃eムParis:Seuil,1982.
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light,Marxdescribes“tradingnations，，ａｓｆｏｌｌｏｗｓ:2６ 
Tradingnations,properlysocalled,existonlyintheintersticesof 
theancientworld,likethegodsofEpicurusinthej"te7wz""｡、,ｏｒ
ＪｅｗｓｉｎｔｈｅｐｏｒｅｓｏｆＰｏｌｉｓｈsociety． 
"Capital，，jsinternationalpreciselyasinter-nationaLThishyphenis 
dubiouslyfragilethough，andisonlyguaranteedbyaxiological 
praxis，Ｔｈｅｒｅｃａｎｂｅｎｏ“internationality，，assubstancewhatsoever． 
"Inter-national'，ｉｓｉｎｐｒｏｃｅｓｓｔｏｗａｒｄｓｔｈｅｃｏｍｉｎｇｃｏｍmunityas 
GiorgioAgambenwouldputityetinadifferentdimension（Ｌｅ.,corn‐ 
munistmovement).２７Thus,"capital'，canbedefinedasthepuredesire 
whichdesirestoremainitselfasapurecirculationAssuch,itisinde‐ 
ｐｅｎｄｅｎｔｏｆａｎｄｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｏｔｈｅｐｒoductionorganizationsofthetwo 
communitiesfromwhichtheexchangeｄｐｒｏｄｕｃｔｓａｒｅｇｅｎｅｒａｔｅｄ－ｓｏ 
ｍｕｃｈｓｏｗｅｈａｖｅｔｏｆｕｒｔｈｅｒｔｏｅｌａｂｏｒａｔｅｏｎｔｈｅ“subsumptionof 
labour，，ｉｎtｗｏ（formalandsubstantive）wayswhichToniNegrime‐ 
ｔｉｃｕｌｏｕｓｌｙｅｘｐａｎｄｓｆｏｒｔｈｅｃｏｍｍｕｎｉｓｔｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｈｉｓｏｗｎ２８Ｂｕｔ,as 
lpointedoutearlier,thisprocessisaccompaniedbya“becoming／ 
devenant”throughwhichanassumedoriginarycommunityrequired 
fortheoreticalconsistencyisreplacedbythecｏｍｍｕｎｉｔｙａｓ“ｗｅ.''Ｔｈｉｓ 
"becoming，，isverysubstantiveandactuallyhistorical,eventhoughit 
mustbeincessantlyiｎｖｅｎｔｅｄａｎｄｉｍａｇｉｎｅｄｉｎｏｒｄｅｒｆｏｒｔｈｅｃｏｍｍｕ‐ 
ｎｉｔｙａｓ“ｗｅ'，toachievesubstantiveandhistoricalexistenceinreturn、
Ｔｈｉｓｉｓｔｈｅｂｉｇｐｏｉｎｔａｔｉｓｓｕｅ－ａｌｅａｐ－ａｂｏｕｔｗｈｉｃｈｗｅｈａｖｅｔｏｓｅｒｉ‐ 
oｕｓｌｙｔｈｉｎｋ 
Ｔｏｂｅｓｕｒｅ,Marxfurthermorewalks（ｏｒruns）alonghislogical 
pathforthepurposeof“discovering，'ｔｈｅｐｕｒｅ“worldofcommodities，， 
２６Marx,QZPZmZ,ｖｏＬＩ,ｐ,１７２． 
２７GAgamben,Ｔ/ＤｅＣｏｍｍｇＣｏｍｍ""jty,ｔｒ・ｂｙＭＨａｒｄｔ,Minneapolis：Uni‐
versityofMinnesotaPress,1993. 
28Ｍ.HardtandA､Negri,Ｌａｂoγ０／Ｄｉｏ?Zys"s：ＡＣ伽9"ｅｑ／肋eSmZc-Fbm"z，
Minneapolis：UniversityofMinnesotaPress,1994. 
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ｏｎwhich“modernity，'properlysocalledisallegedtoestablishitself 
Heclaimsthatthiscoｍｍｕｎｉｔｙａｓ“ｗｅ'，isinevitablydestinedtobe 
dissolvedintoatomisticindividualswhoareindifferenttoeachother 
exceptfortheirrespectiveself-interestorself-profitNevertheless,ｉｎ 
ｓｏｆａｒａｓ“capital,，wantstoremainitselfaspurecirculationassuch， 
the"modernity，，requiredby“capital”turnsouttohavenonecessityof 
fullycoveringthesocialas“ｗｅ.，，Ｎｏｒｉｓｉｔｏｂｌｉｇｅｄｂｙ“capital”ｔｏｄｏｓｏ、
Ｉｔｉｓｅｎｏｕｇｈｆｏｒ“capital，，ｔｏｐａｒｔｉａｌｌｙｇｉｖｅｔｈｅｆｏｒｍｏｆ“modernity，'to 
thesocialandtocreatetｈｅ"formalistic/legal"holdersand/orcarriers 
ofproductsappropriatetothispartial“modernity,，，ｓｉｎｃｅｔｈｅｓｏｌｅｃｏｎ‐ 
cernfor“capital，，iscirculationunperturbedbysomethingotherthan 
"capital.”ＯｎｌｙｂＶｔｈｉｓ“partialmodernity”ｃａｎ“capital，'makeadetour 
toavoidthedisturbinｇｐａｒｔｏｆthesociaLItisrealizedbyfictitiously 
yetinstitutionallyformalizingland-holdingsasland-ownershipand 
commodifyinghumanbeingsaslabor-power,ｔｏｗｈｉｃｈｌｍａｙｈａｖｅｔｏ 
ａｄｄ“ｍｏｎｅｙ，，asafictitiouscommodity， 
Ｔｈｕｓ“capital，，requiresthenation-stateasasubstituteforthefull 
realizatioｎｏｆｔｈｅｐｕｒｅｗｏｒｌｄｏｆｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓｔｈａｔ“capital'，ｂｙｉｔｓｎａ‐ 
turehaslongbeendreamingof,ｅｖｅｎａｓｉｔｉｓｖｅｒｙａｗａｒｅｏｆｉｔｓｉｍｐｏｓ‐ 
sibility、Ｔｈｅｎｅｗｌｙｂｕｉｌｔｃｏｍｍｕｎｉｔｙａｓ“ｗｅ,”ｗｈｉｃｈｉｓｇｉｖｅｎｏｒｇｉｆｔｅｄ
ｓｕｃｈｆｏｒｍｓｏfcollectivityasthenation-state，comesintobeingfrom 
thisineluctablepartialityof“modernity.”Torepeat：thispartiality 
derivesfromthefissurebetween“capital's，，dreamoftheestablish‐ 
mentofapureworldofcommoditiesanditshistoricallyactualimpos‐ 
sibility,whichinreturnentailstheincessantlongingforthesutureof 
thisfissure、Therefore,Ｉｃａｎｓａｙｔｈａｔｔｈｅｏｒｉｇｉｎarycommunityintro‐
ducedforMarx'slogicalconsistencyasavanishingmediatordoesnot 
simplyvanish；asavanishingmediator,itisinterminablyobligedto 
transｍｕｔｅｉｔｓｅｌｆｉｎｔｏｔｈｅａｃｔｕａｌｃｏｍｍｕｎｉtyofthenation-stateinthe 
courseofverylogicalprocedures・Whatishaunting“capital”iｓｎｏｔｈ
ｉｎｇｂｕｔｔｈｉｓｇｈｏｓｔｌｙｖａｎｉｓｈｉｎｇmediator,thisaporia,thisbelatedness， 
thisMzc/z”gJjc/zJbeit，thiscZP厄ＳＣＯ〃，thisoriginarycommunity．
(Communistmovementsarenothingbutmovementtowardsthis 
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originarycommunitythroughtheattempttoovercomeitssubstitute・
Inthisverysensecommunismis"α"cz-c/ｗ"ｊ９"e､"29）Inthisrespect,Ｉ 
ａｍａｌｌｏｗｅｄｔｏｓａｙｔｈａｔＭａｒｘ，slogicisopen-endedinaghostlywayto 
actuallyhistoricalprocesses；Iwouldliketotagthisopen-endedlogic 
asbeing“historicalmaterialistic,''nothistoricalmaterialism． 
“Capital，，asrepetitiveexchangeorcirculationiseverrestrictedto 
thishistorico-1ogicalamalgamofthevectorｓｏｆｂｏｔｈ（re)territoriali‐ 
zationandde-territorializationｏｆｃｏｍｍｕｎｉｔｙ､3ｏＴｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙ“capi‐ 
tal,，，ｗｈｉｃｈｉｓｍｏｓｔ“international''byitsnature，isactualizedhistori‐ 
callyasthenationaleconomyandthenation-state,liesinthesedialec‐ 
ticpowerprocessesThenecessarydiscrepancybetweentｈｅｄｅｓｉｒｅｏｆ 
`|capital''whosegeneralformisde-territorializationoraxiomizationon 
theonehand,ａｎｄｔｈｅｐａｒｔｉａｌ“modernity'，ｒｅｑｕｉｒｅｄｂｙｔｈｉｓ“capital，， 
whosegeneralformis（re)territorializationortheclosednessasthe 
nation-stateontheother,ｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏｂｅｄｉｓｓｏｌｖｅｄｙｅｔｍａｉｎtainedat 
once(Ｌｅ,sublimated)．This叩o厄tj9"eprocessislimitlesstothepoint
ofghostlinessorspectralityasDerｒｉｄａｐｕｔｉｔ 
ｌｎｔｈｉｓｗａｙ“modernity，'ispartiallyestablishedaccordinｇｔｏｔｈｅ 
ｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆ“capital，，Thegeneralformof“modernity，'isincessantly 
hauntedbysomethingotherthanthis“modernity，，thatisnecessitated 
bV“capital''inrelationtothesociaLItshouldbedefinedasneitherthe 
backward-nｅｓｓｏｆ“capital''一istdevelopmentnorthedys-functiｏｎｏｆ
"modernization,，，butrathertheresultofthepolitico-economically 
"rational1，ｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆ“capital,，'whichisgenerallycalled“modern.'， 
Ｗｈａｔ“capital'，ｍｕｓｔｄｏ,ａｎｄｗｈａｔｉｔｃａｎｏｎｌｙｄｏ,isnegotiatewiththe 
actuallyhistoricalsituationswithwhich“capital'1ｈａｓｔｏｃｏｎｆｒｏｎｔｅａｃｈ 
ｔｉｍｅｉｔｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏｄｏｓｏｂｙｔｈｅｓｏｃｉａＬＩｎｔｈｉｓｓｅｎｓe,ｉｔｃａｎｂｅｓａｉｄ 
ｔｈａｔ“non-modernity，，ｈａｕｎｔｓ“modernity.，，Ｎｏｔｔｈｅｏｔｈｅｒｗａｙａｒｏｕｎｄ． 
“Modernity，'ｉｓｐｏｓｓessedwith“non-modernity”whoselogicalori‐ 
ginistheoriginarycommunitythatmustbeZog7caJZyintroduced． 
２９Ｊ､Derrida,SPCC舵ｓｄｅＭｍｕ,ＯＰ.ｃ此
３０DeleuzeandGuattari,ＯＰ・Cit．
ＡＳｋｅｔｃｈｏｎＴｈｅＨａｕｎｔｏｌｏｇｙｏｆＣａｐｉｔａ１ 1６１ 
Nevertheless,ｔｈｅｇｈｏｓｔｔｈａｔｈａｕｎｔｓ“modernity，，ｉｓａｆｒｉｅｎｄｏｆ“capi‐ 
taL，，“Modernity，，ｃｕｒｓｅｓ“non-modernity''asitsdys-functionaldouble， 
andtriedtoincessantlyandbelatedlymeasurethedistancebetween 
theopen-endeditselfanditsdouble，which“modernity，，itselfcease‐ 
lesslycreates・Ｔｈｉｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｒｃｕｒｓｅｉｓａｋｉｎｄｏfrepetitivecom
pulsion/obsessionfor“modernity.”Ｔｈｉｓ“non-modernity，，isinter‐ 
minablybeingcreatedby“modernity”ｗｉｔｈｗｈｉｃｈ“capital，，negotiates 
foritsownexistence,ａｎｄｔｈｅｒｅｆｏｒｅｉｔｉｓｂｙｎｏｍｅａｎｓａｎｏｂｓｔａｃｌｅｔｏ 
ｔｈｅｍｏｖｅｍｅｎｔｏｆ“capital.'，Ｒａther,“capital,''beingbasedonorhiding 
itselfbehindthisrepetitivecompulsion,isinvested/cathectedinthe 
expansionarymoveｍｅｎｔｏｆｉｔｓｅｌｆｉｎｔｏｂｏｔｈｔｈｅｉｎｓｉｄｅａｎｄｏｕｔｓｉｄｅｏｆ 
ｔｈｅｓｏｃｉａｌ，ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｉｔｆａｂｒｉｃａｔｅｓthedemarcating 
boundariesbetweentheinsideandoutside・Thisdemarcaｔｉｏｎｉｓａｎ‐
othernamefortheeverlastingmoveｍｅｎｔｓｏｆ（re)territorialization 
anddeterritorializationasDeleuzeandGuattariputit、Therelation
shipbetween“capital,'，“modernity,，，ａｎｄｈｅｎｃｅ“non-modernity，， 
acrossthesocialcannotbeunderstoodbysimplyreplacingthelinear 
interpretationofhistorywithaspatialmultilateralone,because“non‐ 
modernity''ｃａｎｎｏｔｅｘｉｓｔｗｉｔｈｏｕｔ“modernity.'，Ｉｔｉｓｎｏｔｔｈｅｏｔｈｅｒｗａｙ 
ａｒｏｕｎｄ． 
Arts,politics,law,revolution,andwhateverinstitutional,ideologicaL 
andcounter-ideologicalapparatusesarisetheirsignificanceorsignifi‐ 
cationpreciselyhere、Ｔｈｅｓｅｅｍｅｒｇｅｎｏｔｓｉｍｐｌｙｆｒｏｍｔｈｅｉｎｔersticesor
in-betweenporesbutfromthehistoricallyinevitablediscrepancies／ 
encountersbetweentheintersticesandnationalsubstitutesKaratani 
oncesaidthattheseinterstices,ｔｈｅｓｅｐｏｒｅｓｗｅｒｅ“society'，inastrictly 
senseoftheword、Ａｎｄｌｈａｖｅｔｏａｄｍｉｔｔｈａｔ・Nevertheless，histori‐
cally,societyisclosedasthenation-stateJnotherwords,theReality 
oflmaginationisalwaysactualizedasthepartial“modernity'，andthe 
socialiscontinuallyrepreｓｓｅｄｂｙ“capital，'withthisRealityoflmagi‐ 
nation． 
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MarjorieGarberconcludesherenjoyablebook,Ｓ"α々eSPeα”ＩＳＣ/zost
VWfteγ3lbyquotingfromPauldeMan，sbrilliantremarkonBaudelaire 
inＢＪｊ"cZ"esscz"。〃sjg/zt､３２Shesaidthat"Ｙｅｔｈｉｓ（Baudelaire，s)moder‐
nitytoo,likeNietzsche's,isaforgettingorasuppressionofanteriori‐ 
ty.”GarberconcludesherbookasfoUows： 
ＢｕｔｉｔｃｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｏｆＨａｍｌｅｔ－ａｎｄｏｆShakespeareThis 
BaudelairizationisnotBowdlerization，buttransference，ＣＯ‐ 
textingWeknowthatShakespeareplａｙｅｄｔｈｅｐａｒｔｏｆｔｈｅＧｈｏｓｔ 
ｉｎＨｎ〃α、Ｗｈａｔｃｏｕｌｄｎｏｔｂｅｆｏｒｅｓｅｅｎ，exceptthroughanamor‐
phicreading,wasthathewouldbecomethatGhost．“Ｒｅｍｅｍｂｅｒ 
ｍｅ１，，theGhostcries．“Donotforget.'，And,indeed,ｗｅｄｏｎｏｔｙｅｔ 
ｓｅｅｍｑｕｉｔｅａｂｌｅｔｏｇｉｖｅｕpthatghost． 
"Non-modernity，，ｃａｎｅｘｉｓｔｏｎｌｙａｆｔｅｒ“modernity，，ispartiallyand 
minimallycreatedｂｙ“capital'，withregardtothesociaLTherefore 
"non-modernity'，ａｌｗａｙｓｈａｕｎｔｓ“modernity.'，Thishaunting，ｔｈｉｓ 
ghostthatisalwaysinstigatedby“capital，，cries“Ｒｅｍｅｍｂｅｒｍｅ１”ａｎｄ 
"Donotforget,''whichremindsusoftheHegelianGejst，theprocessof 
whichMarxdeclaredtoinvertbutnevertorejectatalL33 
３１Ｍ.Garber,Ｓ/zabeSPea花1ｓＧ/ZosjW77teだ：Ｌ肋、l"花ａｓ〃"cα""ｙｃα"sαﾉﾉ奴
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